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Hususî ilk türkçe gazetemiz "TercümaniahvaL
v e
Agâh Efendi
Türk matbuat tarihinde ilk resmî gazete - ilk yarı resmî gazete - ilk 
yabancı alemdarlığı - ilk sübvansiyon - ilk hususî, türlcce gazete - ilk türkce 
gazete patronu, ilk başmuharriri, geçimi gazeteciliğe münhasır ilk muharriri - 
ilk rekabet hadisesi - ilk polemik - hükümet tarafından ilk kapatılma cezası- 
ilk matbuat nizamnamesi - Avrupaya ilk kaçan muharrirler - Türkler tara­
fından Aurupada hükümet aleyhine ilk neşriyat - ilk sürülen Türk gazeteci - 
ilk sefir gazeteci
Y a z a  n : 
Matbuat U. M. müşavirlerinden
S e r v e r  İ s k i t
U l u s  B a s ı m e v i  
A N  K A R A  
1 9  3 7
Bu kitabın her hakkı sahibine aittir.

Bizde gazeteciliğin bir meslek oluşuna imkân ve vücut 
vererek, geçimi gazeteciliğe münhasır ilk meslektaşları ye­
tiştiren, ilk millî gazetenin müessisi Agâh Efendi olmuştu.
Onlara, kanunun elile bir Birlik ve istikbal teminine de 
Bay Şükrü Kaya muvaffak oluyor.
Mesleğe büyük hizmetleri dokunan bu iki şahsiyeti tarih 
muvacehesinde elele vererek, birincisinin çok entressan hiz­
metlerini tesbit eden bu etüdümü, İkincisine ithaf ederim.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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